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 الباب األوال 
 مقديمة
 خلفية المسألة . أ
‌لغة‌رمسيّ‌ ‌كثرت‌البالد‌الىت‌جتعلها ة.‌اللغة‌العربية‌ىى‌من‌إحدى‌اللغات‌الدولية.‌لذلك
‌أىم‌من‌اللغات‌ ‌العربية ‌واللغة ‌ ‌دوام‌شعوب‌العامل. ‌دور‌مهم‌وىى‌تؤثر ‌وذلا‌األوللعربية خرى.
يعرفها‌ويتعلمها.‌اللغة‌العربية‌وظيفة‌مهمة‌ىف‌تطور‌الثقافة‌اإلنسانية‌وللعربية‌قيم‌أدبية‌عالية‌دلن‌
‌كالم‌اهلل.‌واللغة‌العربية‌أىم‌من‌مجيع‌لغات‌العامل‌وذلا‌وظيفة‌خاصة.‌وىى‌ ىى‌لغة‌القران‌وىو
‌وقد‌ ‌اإلسالم. ‌منبع‌حكم ‌تستعمل‌يف‌القران‌واحلديث‌وكالمها ‌األدب‌فقط‌لكنها ليست‌لغة
 5أعطت‌اللغة‌العربية‌مساعدة‌ادلفردات‌اىل‌اللغات‌األخرى.‌
 ‌3اللغة‌العربية‌تسمي‌لغة‌القران‌كما‌قال‌اهلل‌تعاىل‌يف‌كتابو‌الكرًن‌يف‌سورة‌يوسف:‌
                  
‌أى‌ ‌ادلسرحّي ‌وادلمثل ‌كادلخرج ‌وىو ‌مهم ‌للمدرس‌دور ‌التعلمية ‌العملية ‌أو ‌التعليم يف
واجب‌ومسؤل‌يف‌تنفيذ‌طريقة‌التعليم‌يف‌ادلدرسة‌وعلى‌ادلدرس‌واجب‌لتطبيق‌الطريقة‌‌للمدرس
‌ادلؤثرة. ‌واإلسًتاتيجية ‌‌3والوسائل ‌قدرة ‌ىى ‌األغنية ‌‌ادلالحظةوسيلة ‌تطوير ‌يف قدرهتم‌الطالب
                                                          
‌.543(,‌ص.‌5553)‌جا‌كرتا:‌غرافيندوا‌فرسادا,‌‌Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arabتاير‌يوسف,‌5





‌ ‌وسيلة ‌كالصوت‌‌التعليمأقسام ‌مسعية ‌تعليمية ‌وسيلة ‌على ‌حتتوى ‌صيفتها ‌حيث من
‌ىى‌ ‌األغنية ‌وسيلة ‌كالفيديو. ‌وبصرية ‌مسعية ‌ووسيلة ‌كالصورة ‌بصرية ‌وسيلة ‌والردوا. ادلسجل








‌ ‌نتيجة ‌‌ادلالحظةمن ‌أجريت ‌اليت ‌األولية ‌كاووجنعانتُت‌‌سطةاادلتو‌بادلدرسة احلكومية
‌ادلقابلة‌مع‌مدرسة‌‌3254تشيالتشاب‌يف‌التاريخ‌التاسع‌والعشرون‌من‌سبتمرب‌ وكذلك‌نتيجة
 اللغة‌العربية,‌أيرنا,‌عرف‌أن‌اللغة‌العربية‌ىي‌درس‌الذى‌حيبو‌الطالب‌ولكنهم‌جيدون‌ادلشكلة‌يف
                                                          




‌اللغة‌ىدف ‌إىل‌‌تعليم‌ادلفردات‌ال‌يعٍت‌أن‌الطالب‌يف‌تعليمو ‌علي‌ترمجتها الثانية‌قادرا
‌علي‌حت ‌قادرا ‌كونو ‌أو ‌ذلا. ‌مقابل ‌وإجيادىا ‌األم ‌العربية‌للغة ‌القواميس‌وادلعاجم ‌يف ‌معناىا ديد




‌وبعد‌ ‌تدريس‌ادلدرس‌يلقى‌مخس‌مفردات. ‌كل ‌ويف ‌العربية. الطالب‌يف‌حفظ‌ادلفردات‌اللغة
‌مرة‌ ‌الطالب‌فيستطيع‌أن‌يفتحها ‌نسيها ‌كراسة‌خاصة.‌إذا حفظهم‌للمفردات‌ىم‌يكتبوهنا‌يف
‌2أخرى.
‌تن ‌اللغة ‌القراءة‌مهارة ‌ومهارة ‌اإلستماع ‌مهارة ‌و ‌الكالم ‌مهارة :‌ ‌أقسام ‌أربعة ‌إىل قسم
الطلبة‌على‌مهارة‌‌ىف‌ىذا‌البحث‌ىي‌مهارة‌الكالم.‌لتقدير‌ستبحثومهارة‌الكتابة.‌وادلهارة‌الىت‌
عقد‌ادلدرس‌تعليم‌احملادثة‌ألنو‌يدخل‌على‌مهارة‌الكالم.‌ىف‌تعليم‌اللغة‌العربية‌لو‌الكالم‌اجليد‌
                                                          
4‌ ‌اليت‌أجريت‌بادلدرسة ‌األولية ‌كاووجنعانتُت‌تشيالتشاب‌سطةاادلتو‌ادلالحظة ‌"أيرنا"يف‌التاريخ‌التاسع‌والعشرون‌من‌سبتمرب‌‌احلكومية ‌العربية, ‌اللغة ‌مع‌مدرسة وادلقابلة
3254‌. 
‌.‌‌25(،ص،‌3252زينول‌عارفُت،‌اللغة‌العربية‌طرائق‌وأسالب‌تدريسها:‌فاداع‌ىيفا‌فَتيس،‌5





‌ ‌بادلدرسة ‌العربية ‌اللغة ‌تعليم ‌تشيالتشاب‌‌سطةاادلتو‌عملية ‌كاووجنعانتُت احلكومية
عليمو‌البد‌لو‌أن‌يستعمل‌الطريقة‌وباخلصوص‌يف‌مادة‌ادلفردات‌الطالب‌مل‌يفهموىا‌جيدا.‌ىف‌ت
‌وسيلة‌ ‌مثل ‌اجملتدبة ‌بالوسائل ‌اإلستَتاجتية ‌يستعمل ‌أن ‌لو ‌بد ‌وكذلك‌ال ‌بأحوال‌طالبو ادلناسبة
‌األغنية.‌
‌ ‌أحبث‌عن ‌أن ‌أريد ‌ادلذكورة ‌ادلسألة ‌خلفية ‌إىل تعليم المفردات بوسيلة األغنية نظرا
 . ابالحكومية كاوونجعانتين تشيالتش سطةاالمتو بالمدرسة 




‌يتحّلوا‌ ‌حيت ‌وتنظيمها ‌واخللوقية ‌العقلية ‌قواىم ‌إلمناء ‌ ‌التالميذ ‌مساعدة ‌ىو التعليم
ويستعّدوا‌دلستقبلهم.‌فهو‌ليس‌رلرد‌إيصال‌ادلعلومات‌إىل‌أذىان‌التالميذ‌باألخالق‌الكردية‌
‌والعلوم. ‌مبسائل ‌النشئ ‌حوافظ ‌عرفها‌ 3وِصّب ‌اليت ‌الكالم ‌أو ‌الكلمة ‌مجع ‌ىي ادلفردات
‌4الشخصية‌واستعملها‌الًتكيب‌كلمة‌اجلديد.‌















‌ ‌على‌‌‌احلكومية‌سطةاادلتو‌ادلدرسة ‌الًتبوية ‌ادلؤسسة ‌ىي ‌تشيالتشاب كاووجنعانتُت
‌ادلتو‌ ‌ادلدرسة ‌ادلدرسة‌امستوى ‌تشيالتشاب. ‌كاووجنعانتُت ‌سوروب ‌فاعكاع ‌قرية ‌يف سطة
‌السابع‌‌كاووجنعانتُت‌تشيالتشاب‌‌احلكومية‌سطةاادلتو‌ ‌فصال‌وىى‌الفصل ‌عشر وىي‌تسعة
‌ىذا‌ ‌ارتكاز ‌ونقطة ‌فصوال. ‌مخسة ‌التاسع ‌والفصل ‌فصوال ‌ستة ‌الثامن ‌والفصل ‌فصوال ستة
‌األلف.‌السابعالبحث‌يعٍت‌مجيعوا‌طاّلب‌الفصل‌
                                                          
‌اصحابو,9 ‌و ‌احلميد ‌مالنج‌(PembelajaranBahasa Arab (Pendekatan, Metode, Strategi, MateridanMediaعبد ‌أوين ‌مالنج: (
 .‌524،‌(,‌ص3224بريس,‌




 صياغة المسألةج. 
‌كان‌ ‌كيف ‌كما‌يلي: تعليم‌ادلفردات‌انطالقا‌من‌اخللفية‌الىت‌قد‌صيغت,‌فأحدد‌ادلسألة
‌احلكومية‌كاووجنعانتُت‌تشيالتشاب؟‌سطةاادلتو‌بوسيلة‌األغنية‌بادلدرسة‌













‌ضوعالدراسة السابقة حول المو .‌ه
‌والفكرة‌ ‌تبحث‌النظرية ‌كل‌البحث‌ألهّنا ‌السابقة‌حول‌ادلوضوع‌يف ‌الدراسة حتتاج‌ىذه
‌ويف‌ ‌يف‌توطُت‌حبثها. ‌للباحثة ‌التفكَت‌يف‌تركيب‌البحث‌وأصوال ‌أصول َعل‌هبا ‌اليت‌جتج اإلمجالية
‌ىذا ‌اليت‌تتعلق ‌والبحوث‌السابقة ‌وتطالع ‌تعّمق ‌الباحثة ‌ادلوضوع ‌حول ‌السابقة ‌الدراسة ‌عملية
‌البحث‌لتعّرف‌عن‌البحث‌السواء‌وغَته.‌




‌االول‌البحث ‌Strategi Pembelajaran Mufradat Dengan Nyanyian di 
Madrasah Khozinatul Asror Desa Kaliori Kalibagor Banyumas.الدين‌‌ لربىان
وىو‌يبحث‌حبثو‌عن‌إستَتاجتية‌تعليم‌ادلفردات‌باألغنية‌ىي‌الطريقة‌اليت‌إستعملها‌ادلدرس‌يف‌
‌معينة. ‌باألحلان ‌العربية ‌اللغة ‌يعتق‌55تعليم ‌الدين ‌وبرىان ‌يف‌حفظها ‌تلك‌حيت‌سهل ‌أن د
‌اإلستَتجتية‌تساعد‌الطالب‌حلفظ‌ادلفردات‌العربية.‌
‌ولكن‌ ‌األغنية. ‌وسيلة ‌عن ‌يبحثان ‌مها ‌أن ‌الديُت‌يف ‌برىان ‌ببحث ‌حبثي يتساوي
‌خيتلف‌حبثى‌ببحثو‌يف‌أن،‌وأما‌حبثى‌يبحث‌عن‌وسيلة‌األغنية.‌
                                                          
55‌  Strategi Pembelajaran Mufradat Dengan Nyanyian di Madrasah KhozinatulAsror Desa Kalioriبرىانودين,
Kalibagor Banyumas ‌‌,‌.3252حبث‌علمي,‌بوورووكرتو:‌اجلامعة‌احلكومية‌شيخ‌مقدم‌واىل‌
 س‌
‌ ‌الثاىن  Penelitian Lagu Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di MINالبحث
Purwokertoوىي‌‌‌ ‌ووسيلتها. ‌وغايتها ‌العربية، ‌اللغة ‌إستَتجتية ‌تبحث ‌وفيها ‌اخلامتة، حلسن
‌53كذلك‌تبحث‌عن‌تعليم‌ادلفردات‌بوسيلة‌األغنّية‌.
‌ولكن‌ ‌األغنّية. ‌وسيلة ‌عن ‌يبحثان ‌مها ‌أّن ‌يف ‌اخلامتة ‌ببحث‌حسن ‌حبثي يتساوي




 تنظيم كتابة البحث.و







                                                          





 الخالصة . أ
قّدمتو‌الباحثة‌يف‌الباب‌القدًن‌تستطيع‌بناء‌على‌حاصل‌البحث‌وحتليل‌البيانات‌الذي‌
‌ ‌ادلتواسطة ‌ادلدرسة ‌يف ‌األغنية ‌ادلفردات‌بوسيلة ‌تعليم ‌أن ‌اخلالصة ‌تعطي ‌أن احلكومّية‌‌الباحثة
‌كبَت‌يف‌قدرة‌لغويّة‌الطاّلب‌‌‌3251/3252السنة‌الدراسية‌‌كاووجنعانتُت‌تشيالتشاب لو‌دور


























 االختتام . ج





‌وللقارئُت‌‌‌ ‌خاصة ‌للباحثة ‌ادلنفعة ‌اجلامعّية ‌الرسالة ‌ىذه ‌تعطي ‌أن ‌الباحثة ترجو
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